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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  
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oleh 
Rifqon Hasan Hernanto 
NIM. 12601244041 
 
 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan langkah strategis untuk 
melengkapi kompetensi mahasiswa calon tenaga kependidikan. Tujuan utama dari 
kegiatan PPL adalah untuk melatih mahasiswa dalam menerapkan kemampuan, 
keterampilan dan  pengetahuan yang dimiliki dalam suatu proses pembelajaran 
sesuai dengan bidang studinya, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman yang 
faktual dan dapat dipakai sebagai bekal untuk mengembangkan potensi yang ada 
dalam diri mahasiswa. 
Kegiatan PPL UNY 2015 SMK Muhammadiyah 1 Salam diawali dari 
penerjunan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), kuliah Pembelajaran Mikro, 
observasi lingkungan pembelajaran, hingga praktik belajar mengajar yang 
sebenarnya di SMK Muhammadiyah 1 Salam Jurusan Pendidikan Jasmani dan 
Rekreasi. Kegiatan yang dilakukan selama PPL meliputi program mengajar dan 
program non mengajar. Adapun dalam program mengajar antara lain 
Mengumpulkan bahan-bhan materi ajar untuk menyusun RPP, Mengikuti KBM Guru 
Pembimbing di kelas, Diskusi dengan teman sejawat dalam membuat RPP, 
Bimbingan oleh DPL dalam membuat RPP atau bimbingan lainnya, Melaksanakan 
praktik mengajar terbimbing di kelas. Sedangkan program non mengajar antara lain 
Mengikuti upacara bendera dan upacara bendera hari besar nasional, Membimbing 
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan Mengikuti program kegiatan sekolah. 
Mahasiswa mempunyai kesempatan mengajar minimal 4 kali dalam kurun waktu satu 
bulan terhitung dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai 10 September 2015. 
Mata pelajaran yang diampu oleh mahasiswa PPL UNY 2015 adalah 
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk kelas X, XI dan XII. Jadwal 
mengajar mahasiswa adalah setiap hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 07.00 
sampai 12.00 WIB. 
Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL ini adalah pengalaman nyata dalam 
mengajar, pengalaman dalam menghadapi peserta didik yang mempunyai karakter 
yang berbeda-beda, belajar untuk membuat persiapan mengajar, belajar mengatasi 
hambatan-hambatan yang muncul selama proses pembelajaran, dan belajar menjadi 
seorang guru yang profesional yang mampu menjawab tantangan dunia pendidikan 
dimasa yang akan datang. 
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